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Aquest treball ha estat guardonat amb el 
Segon premi Argó a Treballs de Recerca de 
l’àmbit artístic que concedeix la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB).
Introducció
“De la capella de música de Berga no en 
queda res”. això és el que jo pensava fins 
fa mig any i la idea generalitzada dels musi-
còlegs que han estudiat altres capelles de 
música d’arreu de Catalunya; però diverses 
raons em van portar a pensar que això no era 
així i que a la parròquia de Santa Eulàlia de 
Berga hi havia d’haver material de la capella 
de música que hi havia hagut fins fa menys 
d’un segle.
les capelles de música van ser, durant 
la seva etapa més esplendorosa, els grans 
centres musicals de moltes ciutats i pobles 
importants. El màxim exponent n’era el 
mestre de capella, encarregat de la direcció 
musical del centre, del que n’era mestre i 
compositor alhora. Grans compositors, com 
Bach o Haydn, van ser mestres de capella a 
les respectives esglésies que van regentar. 
a totes les capelles de música doncs, hi 
havia mestres de capella que componien 
obres per a la litúrgia. la parròquia de Santa 
Eulàlia de Berga, de la qual sabem que havia 
tingut capella de música i, per tant, mestres 
de capella (gràcies a un estudi fins ara inèdit, 
realitzat per en Jesús Badia, al qual he tingut 
accés per fer el meu treball), també havia de 
conservar obres compostes pels mestres 
de la capella, igual que es conserven obres 
compostes per Bach o Haydn. ¿No seria bo, 
doncs, que coneguéssim què eren aquestes 
capelles de música, com era la de la par-
ròquia de la nostra ciutat de Berga i quins 
testimonis musicals escrits ens queden 
actualment d’ella? Per tal de respondre a 
aquestes preguntes, vaig decidir iniciar la 
meva recerca.
L’entorn de la capella
abans d’entrar a la capella de música, és 
important que coneguem el seu marc físic, 
la parròquia de Santa Eulàlia de Berga. la 
parròquia es troba avui en dia a l’església 
de Santa Eulàlia, que té més de tres-cents 
anys d’història, a la Plaça de Sant Pere. 
durant aquests tres segles, l’església ha 
viscut diversos episodis tràgics, com per 
exemple les Guerres Carlines i la Guerra 
Civil. aquests esdeveniments han afectat el 
funcionament de la parròquia i alguns dels 
espais de l’església. la parròquia, però, 
havia estat en altres indrets i, segurament, 
encara té més història, cosa que ens fa pen-
sar que la capella de música també existia 
fa més temps. 
La capella de música
de la història de la capella de música en 
conservem molt poca informació i quasi no hi 
ha material als llibres. tota la informació que 
vaig emprar per dur a terme la meva recerca 
la vaig treure de l’estudi inèdit esmentat. 
Gràcies a aquest estudi vaig poder obtenir 
algunes dades que eren importants per a mi 
a l’hora de fer la recerca. 
la primera notícia que tenim de la capella 
de música de Berga és de la primera meitat 
del segle XVii. Sabem que en aquesta època 
hi havia un mestre de cant que es deia antoni 
Pelegrí. a partir d’aquesta data, tenim altres 
informacions de mestres de capella, orga-
nistes... que havien format part de la capella 
de música de Berga. aproximadament tenim 
una vintena de noms entre aquest primer 
mestre de cant i Mn. Josep armengou i Feliu, 
el qual podem considerar l’últim mestre de 
capella de Berga i que va exercir el càrrec 
durant la segona meitat del segle XX. la 
major part de la informació que coneixem 
pertany al segle XViii.
El patrimoni musical
Patrimoni instrumental
El patrimoni instrumental de la parròquia no 
és massa extens. de fet, l’església només 
disposa de dos grans instruments: un orgue 
i un harmònium.
l’orgue que actualment es pot observar 
alçat sobre les capelles laterals de la dreta 
de l’església parroquial de Sta. Eulàlia va 
ser inaugurat al 1897. tot i així, aquest no va 
ser el primer orgue de la capella. la història 
de l’orgue parroquial és més extensa i hem 
d’anar a l’any 1680 per veure els seus orí-
gens, any del qual en tenim una referència en 
un document. Posteriorment, l’any 1697 es 
va acabar la construcció d’un segon orgue, 
fet per Jaume Guilla, que seria cremat durant 
la tercera Guerra Carlina. Quan es va acabar 
la guerra es va encarregar la construcció de 
l’orgue actual a Francesco teppati.
l’harmònium va ser important per a la 
parròquia en els anys durant els quals no 
hi va haver orgue (1877 - 1896) a causa 
de l’incendi del 1873. Sempre s’ha dit que 
l’orgue de Jaume Guilla, cremat l’any 1873, 
fou substituït interinament pel magnífic har-
mònium que hi ha actualment a la capella de 
la Mare de déu dels dolors, donació d’una 
senyora pietosa; però en un document trobat 
a l’arxiu Parroquial, es desmenteix aquesta 
història. El document explica que va ser el 
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prevere dr. ramon Saló qui va pagar l’har-
mònium i el va donar a la parròquia amb la 
condició que no es sabés que ho havia fet 
ell, tal com s’ha cregut durant més de cent 
quaranta anys.
Fons musical
la catalogació de tot el fons musical trobat 
a la parròquia no és una tasca senzilla, ja 
que el material és força ampli i alhora és 
molt heterogeni. Per tal de facilitar la feina, 
vaig dividir la catalogació en quatre espais 
temporals i tres espais físics.
Els tres espais físics de la recerca són les 
tres sales a les que hi vaig trobar material 
(arxiu històric de la parròquia, sala de la 
manxa de l’orgue i sala de les corals). Els 
quatre espais temporals són els passos que 
vaig seguir per tal de dur a terme la meva 
recerca (descripció dels espais, metodologia 
de la recollida de dades, recollida de dades i 
anàlisi de dades). Cada espai temporal està 
dividit en les tres sales, per tal que la recerca 
sigui el màxim d’ordenada possible; així, per 
exemple, dins l’apartat de la metodologia 
recollida de dades, hi trobarem els apartats 
mètode utilitzat a l’arxiu històric, mètode uti-
litzat a la sala de la manxa de l’orgue i mètode 
utilitzat a la sala de les corals.
Utilitzant aquest mètode, vaig poder ca-
talogar tot el fons musical que vaig trobar a 
les diferents sales i que va des d’antifonaris 
i cantorals del segle Xii fins a partitures im-
preses del segle XX, passant per una de les 
parts més importants del material, que són 
els manuscrits, o fragments de manuscrits 
que queden, d’obres dels mestres de cape-
lla que havien passat per la parròquia o de 
còpies d’obres d’altres mestres de capella 
importants d’arreu de Catalunya; aquesta 
part del material va del segle XVi al XiX, 
aproximadament. 
El material catalogat en aquest apartat 
del treball no havia estat mai ordenat 
amb prou cura i és per aquest motiu que 
podem afirmar que aquesta catalogació 
és inèdita, a part també perquè la majoria 
dels manuscrits no havien estat observats 
amb deteniment.
Conclusions
actualment conservem prop de noranta ma-
nuscrits de la capella de música de la nostra 
ciutat, més alguns cantorals, antifonaris i 
manuscrits més moderns, còpies d’algunes 
obres. aquesta xifra és força pobre, si tenim 
en compte que la capella de música de Berga 
ha viscut uns tres-cents anys d’història.
Si ho comparem amb altres capelles de 
música de Catalunya similars a la nostra, 
les xifres parlen per si soles. Per exemple, 
a la Seu de Manresa es conserven 1750 
manuscrits i a Santa Maria de Verdú n’hi 
ha 489, més tot el fons Verdú que hi ha a la 
Biblioteca de Catalunya, que són una sèrie 
de manuscrits que pertanyien a la parròquia 
d’aquest poble i que en circumstàncies poc 
clares es van traslladar a la Biblioteca de 
Catalunya. Podria haver passat alguna cosa 
similar al nostre arxiu? El que és cert és que 
ja coneixem l’existència d’alguns manuscrits 
berguedans que es troben a aquesta biblio-
teca. Com hi han anat a parar? aquest és un 
fet que desconeixem i que no està a l’abast 
del nostre treball.
deixant de banda la quantitat de material, 
també hem pogut treure altres conclusions 
prou interessants d’aquesta recerca.
Veient els noms d’importants compositors 
externs a la nostra capella de música que 
apareixen en alguns dels manuscrits, podem 
demostrar que la capella estava al dia del 
que succeïa en la música contemporània de 
cada època. també és remarcable el fet que, 
gràcies a les partitures completes que hem 
trobat, podem conèixer quins instruments 
o quin tipus de cantors hi havia a Berga en 
una època determinada.
Finalment, cal remarcar que la conservació 
del patrimoni instrumental és força bona.
Crec que el treball L’armari de Sant Pere, 
a part d’aportar molta informació que fins 
ara havia estat oblidada, pot ser una porta 
cap a moltes altres recerques també inèdi-
tes i importants per tal d’aconseguir situar 
Berga al mapa de les capelles de música de 
Catalunya. No sabem, a hores d’ara, l’abast 
i significat de la nostra capella en el conjunt 
de la història de la música de Catalunya, 
però segur que havia estat important per 
a la història musical de la nostra ciutat, i és 
per aquest motiu que trobo molt interessant 
que aquesta recerca pugui ser el punt de 
partida per tal de descobrir més coses sobre 
aquesta institució cultural tan important per 
a la nostra població, i tan oblidada alhora.
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